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I O N v I U N i C í F A l 
del día 6 de Febrero 
Cuarta plancha de los Liberales 
Preside la del viernes último el Sr. León 
Motta y asisten los señores Casco García; 
Jiménez Robles; Rosales Salguero; Luna P é -
rez; García Talayera; Ramos Gaitero; Carrillo 
Benítez; Cabrera España; Marqués de Zela; 
Muñoz Acedo; Alvarez Luque; Conejo Pérez; 
Rojas Pareja (F); P'aché de ¡os Rjos, Casaus 
Arreses; Ramos Herrero y Palomo Vallejo. 
El Secretario dá lectura al acta de la ante-
rior, que es aprobada. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Eí Sr, Casco dice que la Comisión de 
aguas se ha ocupado de la denuncia hecha 
por ei señor Paché en la sesión anterior, en-
contrando que el derrame de la fuente de las 
Descalzas que disfruta una casa de, la calle 
Calzada, no perjudica en nada ai servicio pú-
blico por estar establecida la toma en el pilar 
de la fuente, siendo por lo tanto el agua que 
sobra después de beber las caballerías la que 
recibe el que disfruta ese derrame. En cuanto 
a la arquilla del Señor de los Avisos, de ía 
que S.S.—dice el señor Casco—estaba erigi-
do en amo y señor, hemos encontrado en 
ella algo grave, y es, que S.S. tenía abierta 
en ella un boquete del que se valía para asi-
milarse y usurpar agua que no le pertenece. 
Dice, que por esto, el señor Paché, es el me-
nos autorizado para hablar de abusos en ma-
teria de aguas. (Sensación en el público) 
El Sr. Paché pide que la Comisión ave-
rigüe quienes usurpan el agua, y, asegura 
que su toma está en mejores condiciones que 
ninguna de Anfequera. En cuanto al boquete, 
afirma que fué abierto por el cañero Villalva 
por comodidad suya, pero sin que el edil que 
habla, tenga nada que ver con ello. (La pe-
roración de Paché, larga y pesada, no merece 
el trabajo de que la extractemos íntegra) (El 
señor Casco ha estado certero en la puntería; 
muy bien,) 
El Sr. Casco afirma que eso del boquete y 
de Villalva y todo lo demás que ha dicho el 
señor Paché está ya demasiado antiguo, y tan 
gastado, que hay que modernizarse. Afirma, 
que más valiera al señor Paché, no haber sus-
citado esta cuestión que ha dado por resul-
tado que le descubran el galapo que tenía 
en el agujero de la arquilla,^ (Grandes risas) 
El Sr, Paché insiste en que hay perjuicio 
para los propietarios y principalmente para el 
servicio público, sise sigue permitiendo que 
el derrame de dicha fuente continúe disfru-
tándolo la casa de la Calzada, Repite, que el 
boquete fué hecho por comodidad de los ca-
ñeros. Dice, que las ferias se le perjudica qui-
tándole el agua. 
Eí Sr^ Casco contesta, que las ferias hay 
necesidad de quitar parte del agua a los par-
ticulares por ser necesaria para los abreva-
deros. 
El Sr. Paché dice que su objeto, al plan-
tear esta cuestión, es, que paguen arbitrio los 
que disfrutan algún derrame. 
El Sr. Rosales acusa al señor Paché de 
tomar como pantalla el interés general, cuan-
do lo que defiende, son sus conveniencias 
particulares; y que el resultado de glio^es, 
que se descubran abusos del señor Paehé. 
Afirma, que debe hablar sin nebulosidades 
y denunciar a los que cometan abusos, que 
es su deber como concejal. 
El Sr, León Motta dice, le gusta que se 
hable claro, y cuando se haga una denuncia, 
sea diciendo los nombres, pues él y sus com-
pañeros , están dispuestos a cortar los abusos 
sean quienes fueren los denunciados. Dice, 
j que el derrame de la fuente de las Descalzas, 
l lo disfruta la casa de la Calzada, desde hace 
más de veinte años , habiendo por tanto, de-
rechos adquiridos, que constan en escrituras 
públicas, siendo por tanto, sumamente difícil, 
ir contra ese derecho. Le parece bien que se 
haga la investigación, debiendo encomendar-
se ésta al fontanero. 
El Sr. Paché insiste en que la investiga-
ción sea hecha por una Comisión de Conce-
jales, y en que deben pagar arbitrio los de-
rfanres.' '• ' ^ ' ^ — ^ 1 " > : 
El Sr. León, dice que únicamente para 
los que poseen propiedad de agua potable 
hay establecido ei arbitrio. 
El Sr. Paché tinsiste de nuevo, en que de-
ben pagar arbitrio porque él lo paga y eí agua 
que disfruta es del nacimiento de La Villa. 
Asegura que el único que tiene establecida 
la toma en forma debida, es él. 
El Sr. Jiménez Robles, protesta de la afir-
mación hecha por el señor Paché . 
El Sr. León dice, que es ya mucha agua y 
que debe tomarse acuerdo. 
Se acuerda que ¡a investigación propuesta 
por el señor 'Paché , la haga el Fontanero M u -
nicipal. 
El Sr. Ramos Herrero, formula yn ruego 
sobre Abastos y la Presidencia le ofrece aten-
derlo. 
El mismo edil entrega una moción, que la 
Presidencia lee, y dice que figurando ei asun-
to a que se refiere, en la orden del día, se dis-
cutirá en dicho momento. 
El Sr. Palomo pregunta que si la Comi-
sión de Cédulas ha dictaminado ya, sobre la 
petición del Arrendatario señor García Do-
mínguez. 
El Sr. León Motta, le contesta qu2 ya 
está de acuerdo la Comisión y que no hay 
inconveniente en acceder a lo solicitado, pero 
haciendo constar; que los empleados habrán 
de ser autorizados por la Alcaldía. 
El Sr. Palomo entrega una moción en la 
que, como aclaración al acuerdo de formar 
expediente a! Contador, se piden una porción 
de cosas que equivaldrían a declarar que ese 
expediente se va a seguir, nó porque se su-
ponga que existan responsabilidades, sino 
por satisfacer un caprichito del señor Marqués 
de Zela, a quien suponen los ediles que sus-
criben el documento, completamente enemis-
tado con el Contador. ¡Vaya unas cositas 
que se traen los ediles liberales! ¡Ni que ios 
demás hubieran caido de un nido! 
El Sr. Marqués de Zela hace constar que 
la fecha del incidente a que se refiere la mo-
ción es tan lejana que ya no se acordaba de 
tal asunto; pero que a pesar de ello, renuncia 
al cargo de instructor de ese expediente. Se 
extraña de que todos estuvieran conformes la 
sesión anterior, y ahora salgan oponiéndose , 
deduciendo de eilo que eí escrito lo hizo el 
señor Luque, 
El Sr. Rosales estima desatinada la mo-
ción, y pide no se admita la renuncia al señor 
Marqués 
El Sr. Palomo dice que cuando se nom-
bró al Marqués no era paja seguir el expe-
diente al Contador. Si hubiera entendido que 
era así, hubiese hecho constar la incompati-
bilidad moral del señor Marqués de Ze&cO 
Eí Sr. León Motta extraña de que en la 
primera paite de ia,moción se pida que cons-
te que el acuerdo de formar expedienre al | 
Contador en nada perjudica a este, Cuando si 
hay o nó perjuicio, del expedieme mismo ha 
de resultar. Que otro extremo de la moción * 
dice que la simple manifestación del señor 
Marqués de que existen cargos contra el Con-
tador, no es bastante para tomar el acuerdo 
de someterlo a expediente, y estima el señor 
León Molta a ios liberales con capacidad 
mental suficiente para enterarse de lo que vo-
tan, y considera sumamente raro, ése extre-
mo cuando los propios ediles liberales decla-
ran la responsabilidad de los claveros, y 
siendo el Contador uno de ellos, claro es que 
existe un caigo grave que motiva el expe-
diente, y así lo reconocieron esos ediles cuan-
do en la sesión anterior acordaron su incoa-
ción, y no puede afirmarse que ello sea de-
bido a caprichosa afirmación del señor Mar-
qués de Zela, Elogia la actitud de este al pre-
sentar la renuncia en la que hace muy bien 
en insistir. Estima una enormidad la moción, 
y dice que seguramente no la leyeron los que 
la firman. 
Surge un incidente entre el señor Mar-
qués de Zela y ei señor Palomo. 
El señor Ramos Herrero dice que la mo-
ción no tiene otro alcance que el de explicar 
el voto de la minoría liberal en la sesión an-
terior. , %Jt-.. 
El Sr. Rosales pide que no se tome en 
consideración la moción , . 
El Sr. Marqués insiste en su renuncia, y 
a propuesta del señor Cascó se designa al se-
ñor Cabrera España para que instruya el ex-
pediente especial contrae! Contador. 
En votación ordinaria se acuerda por diez 
votos que no se tome en consideración la 
moción referida y que no se inserte en acta y 
así termina la cuarta plancha. 
Q U I N T A P L A N C H A 
El Sr. Muñoz Acedo hace constar que se 
adhiere a la moción sobre contingente pre-
sentada por el señor Paché en la sesión de 
23 de Enero (Esta moción fué la que cons-
tituyó la tercera piancha por defectos 
de redacción.) 
El Sr. León Motta dice que no se ha pre-
sentado ninguna moción destinada exclu-
sivamente a ese objeto. 
El Sr. Paché manifiesta que en ía sesión 
citada, presentó una moción que abarcaba 
entre otros ei extremo a que se refiere el 
señor Muñoz . 
El Sr. León Motta pregunta al señor M u -
ñoz si cbnociendcTlos demás extremos de la 
moción se adhiere a ellos. 
El Sr. Muñoz responde que no sabe cua-
les son esos otros extremos, pero sean cuales 
fueren, se adhiere y se adhiere. 
E! Sr. León Motta hace constar que se 
adhiere a todo aunque no lo conozca. 
Orden del día. 
Se da lectura a un oficio en que se parti-
cipa al Ayuntamiento la subasta de una finca 
gravada con un censo en favor de la Corpo-
ración, y se acuerda quedar enterado. 
Se lee un informe de la Comisión de Be-
neficencia, favorable a la creación de plazas 
de Inspector municipal de Higiene y de Ciru-
jano del Hospital, y la moción presentada 
por ei señor Ramos Herrero. 
El Sr. León Motta, se lamenta de que ha-
ciendo falta tantas cosas como la moción 
dicej ñ o l a s hayan hecho los liberales en los 
cuatro años que han estado en el poder. Ase-
gura que casi todo lo que se pide por ios l i -
berales son proyectos de la Alcaldía, que se 
han apropiado sin duda, por haberse entera-
do de ellas por alguien. Dice, que el estado 
ruinoso del Hospital es una novela inventa-
da para vender láminas de Beneficencia que 
importan muchos miles de duros, cosa .que sei 
intentó realizar, privando al Ayuntamiento 
del ingreso,que representan los intereses de 
esas láminas, con los cuales se" sostiene la 
vida del establecimiento. Afirma, que la re-
páráclón en eí Hospital se hará sin que haya 
que recurrir a la venta. Apela al testimonio 
del médico señor Espinosa, para denroítrar 
que las reformas que en la moción se piden, 
son ca¿i en totalidad iniciativa suya. Entien-
de que lo que se pide no es incompatible 
con la creación de las dos plazas de que se 
trata, y que lejos de ello viene a robustecer 
la opinión de que hacen falta dos médicos 
más. Propone para Inspector de Higiene_al 
Doctor señor Aguila, y para Cirujano al señor 
Rosales, con el carácter de interinos, ambos 
médicos de grandes méri tos. 
(Sale D. Agustín Rosales del Salón) 
Los señóres Ramos Herrero y Palomo, 
dicen que saben que las aludidas reformas 
son casi todas, iniciativas del Alcalde, y ex-
presa el primero, que la moción no ha sido 
redactada por él. 
El Sr. Paché , dice que se enteró de que 
debían hacerse las .mejoras al ir a! Hospital, 
llamado por la Superiora para hablar de un 
asunto relativo a la huérfana a quien acordó 
el Ayuntamiento dotaren la sesión anterior. 
Ei Sr. León Motta aprovecha la ocasión 
para aplaudirle el interés por la huérfana, 
puesto que es sobrina del señor Paché . 
El Sr. Paché afirma que ignora ese paren-
tesco. 
El Sr. Luna, tras dirigir un saludo al pue-
blo de Antequera, dice, que el señor Paché 
no se ocupa en el Ayuntamiento de más asun-
tos, que los que personaímente le interesan, 
y de hacer política de obstrucción. Defiende 
con sól idos argumentos el dictamen de la 
Comisión, y termina ext rañándose de que el 
señor Paché , que no quería que en las sesio-
nes se tratasen asuntos políticos, sea el que 
hace políticas todas las cuestiones. (El señor 
Luna se expresa con grarf sinceridad y vehe-
mencia) Ofrécese, a su pueblo y ppne en sus 
palabras tono tal, que arranca del público 
gran aplauso. 
El Sr. Paché niega que haga obstrucción. 
El Sr. Palomo se muestra contrario a la 
creación de las plazas de que se trata. 
Casaus cree que no se deben gravar más 
los presupuestos, y dice que la creación de 
esas plazas es cuestión política. 
El Sr. Luna afirma que la minoría liberal 
es quien ha hecho político ei asunto. 
Casaus aftfma que no es lo mismo gastar 
900 pesetas en un ayudante que 4.500. 
El Sr. Luna dice que las tres mil pesetas 
que hay de diferencia constituyen la garantía 
de que haya un cirujano más que sirva de 
salvaguardia contra cualquier equivocación 
del médico que opera, que no es infalible, y 
estima que las vidas de los pobres que se 
confian médico, bien merece ese gasto que 
los pongan a cubierto contra cualquier error. 
El Sr. Casaus dice q u é habiendo menos 
gente en Antequera a causa dé la emigración 
deben sobrar médicos, y como dijese algo 
contra la gestión de los conservadores en la 
otra etapa, ei Sr. León Motta le contesta que 
el Alcalde Sr. García Berdoy tenía cubiertas 
todas las atenciones de Beneficencia, y qüe 
en cambio siendo Alcalde el Sr. Casaus 
hubo día que ía caridad pública hizo que 
pudieran tener alimento los enfermos, ha-
biendo sufrido hambres las Hermanas de la 
Caridad y las Huérfanas. Pide a la Corpora-
ción que adopte el acuerdo propuesto por él, 
y que rechace la m o c i ó o d e ios liberales. -
El Sr. Paío.mo reconoce que en las mejo-
ras que proponían en su moción, había toma-
do el Alcaide .lü iniciativa, habiéndolo mani-
festado asi el Sr. Espinosa, médico del Hos-
pital, c. 
El Sr. León préguata. si' el acuerdo se 
adopta por unanimidad. • 
El Sr. Casaus se opone, en nombre de la 
minoría. 
El Sr. León Motta pregunta quien es el 
Jefe de la minoría, pues en ella (¡asi todos 
hablan en nombre de la minoría. \ ] 
El Sr. Casaus contesta que son Jefes el 
Sr. Ramos, el Sr. Paché y él . 
Se pone a votación eí asunto, quedando 
aprobado el informe de la Comisión y nom-
brados con carácter interino, ios Sres. Aguila 
y Rosales por nueve votos contra ochó . 
El Sr. Casco dirigiéndose a los titulados 
H E R A L D O D E A N T r i Q U E R A 
liberales asegura que gr^aTTfal^CWiTTe^tf-
minatración 4el ?^aor León Motis . habrá d i -
nero para pa^af médicos y todas las a íencio-
nés, . ^ T W ^ a onii>D < 
Se ácuérda "el requerimiento para la 
mólicióW O varios ediftcifis «uinosos. • 
^Se dá cuepta de un oficio del Gobernador 
CivÜ, trasladando otro del Comandante Mi l i -
tar de esta Ciudad en que se' elogik la con-1 
ductá ppse ryáaa por la Alcaidía con motivo 
de la coritéritración de quintos, . ! 
Se aprueban la distr ibución . de fondos y 
las cuentas de gastos, y se levanta la sesión a 
las once menos cuarto. 
Para la Cabalgata 
La Comis ión de la Junta de festejos en-
cargada de organizar la cabalgata para 'lá 
r ecepc ióa del Carnaval, nos-ruega- haga-
mos saber a cuantas personas deseen tomar í 
parteen dicha fiestas, que pueden presen-
tarse al Secretario part icular del Sr. A l c a l -
de, quien les i nd ica rá donde y en que' fe-
cha les será entregado el traje en que c o n -
siste el disfraz. ,-• I . 
DON DANIEL CUADRA 
La premura con que dimos la noticia de 
la muerte de D. Daniel Cuadra Domínguez , 
nos hizo tener que limitarnos a darla en las 
menos líneas posibles, sin perjuicio de pu-; 
blicar hoy algunos datos biográficos. 
Nació D . Daniel en Laguna de Cameros,;-
provincia de Logroño , el a ñ o 1851. A los 12 
años de edad vino a Antequera a depender, 
co locándose en el establecirniento de te-
gidos de D . Francisco Llera, en cuya tienda: 
estuvo hasta el año de 1887, en que se es-j 
tableció en la calle de Lucena (hoy Trinidad 
de Rojas) numero 20, en que ha muerto. 
De D . Daniel Cuadra bien se puede de-
cir que todo cuanto fué lo debió así mismo. 
Su vida ha sido laboriosa intensísima, de ac-
tividad incansable. Hombre trabajador, has-
ta en estos úl t imos a ñ o s v c u a n d o el fruto de 
cinco lustros de trabajos y econprpias po-
dían permitirle el descanso, = llevaba perso-
nalmente la dirección de todos sus negocios, 
con toda la asiduidad que su quebrantada 
salud le pérmetia . 
Contrajo matrimonio en Antequera el año 
1881 con Doña Ana Blazquez González, de 
cuya unión ha tenido diez hijos: Doña Ana 
María, D . Daniel,' Doña Luisa, D.a Remedios, 
D . J o s é María, D.a Juana, D . Domingo y don 
Manuel. De ellos están casados Doña Ana 
María, con nuestro querido aniigo D. Anto-
nio Galvez Romero, de cuyo enlace son f ru-
to D . Antonio, Daniel, y D. Francisco Calvez 
Cuadra. D . Daniel casó con Doña Purifi-
cación M u ñ o z González dfel Pino, sobrina 
de! Excmo. Sr. Obispo de Malaga/ y Doña 
Luisa, que recientemente contrajo matrimo-
nio con D . Eusebio Calonge, de Granada. 
El entierro verificado el lunes a las tres de 
la tarde evidenció las s impat ías de que el f i -
nado y su familia gozan en Antequera. 
'llevaban las cintas del féretro los s e ñ o -
res, j o n Bernardo Laude Bouderé , don Luis 
Monles, don José García Berdoy, don Ra-
fael dé talavera don Manuel Hazañas Ver-
dugo, y don Juan Antonio J iménez. 
P es id íane l duelo el Alcalde accidental 
don Antonio Casco García, los hijos polí t i-
cos del finado, don Antonio Gaivez Romero, 
don Eusebio Calongé , su hermano político 
don Bernardo Jiménez López de la Torre y 
sus sobrinos don Justo Cuadra y don José 
Iñiguez y el Sr. Vicario Arcipreste don Ra-
fael Bellido Carrasauilla. 
Al funeral que por el eterno descanso del 
alma del finado se efectuó el martes a las 
diez de la mañana en la parroquial d é S. Se-
bastián, asistieron también numerosas per-
sonas. 
uiñj 
D I V E R T I 
El demente Caroava^, m ^ 
que ya viene de camino, 
cuando llegue a esta ciudad 
se vá a ver depconocido; 
por qüe el pobre se encontraba 
muy tronado y.decaído-
y la cultura moderna 
lo quiere artíslioo y fino, 
éín lafcrutal grosería L 
que lo sacaba de quicio, 
sin que todo se reduzca 
a'ia>algazara y ruido , n , 
y en toda la animación 
parte activa sea el vine >J 
con los demás cpraponer^tes 
de la crápula y el vicio, 
y en que ir de mamarracho 
de máscara * s prototipo, n < 
correr y vociferar ! ' 
'v acabar sudando el quilo,- -
imitar la voz de tiple 
y epronquecer dando gritos; 
gastar bromas'muy pésadás 
que. molesten a up amigo, 
o poner todo el esmero, 
en salir muy bien vestido 
mas con la cara tapada, 
que es lo raro y pieregrino, 
y volverse Juego ácasa 
sin que le hayan conocido, 
para decir muy cansado 
¡como me he divertido!: nif, 
y quien gastó un dineral 
en un traje muy bonito 
vé luego que le atribuyen 
el mérito a su vecino; 
y se puede dar el caso, 
por haberle confundido, 
que a alguno que el carnaval 
pase en su casa tranquilo, • 
ai dia siguiente eai 4a calle 
un'escamado marido .,. 
le pegue dos bofetada^ 
y le relé a un desafío 
por qne 1c ^rta^t autor:" 
de algún epacepto atrevido. 
Bueno está qufe el carnaval^, 
hava sido leí q'ue ha sido, 
vértigo, broma,jaleo, 
disparate y desatino;1' 
pero ya tiene qUe ser, j 
otra-cosa en este siglo 
rn que si no hav mas cordura 
es todo'mas positivo,' 
Bt carnaval «ip careta 
es ahora distinguido, ,~ i 
y en hácerio de atracción 
ha pensado el Municipio; 
y sin abolirías óiafecarí»; 
jas queaumentarán de fi;jo, 
ha de. ser el carnaval 
mucho menos aburrido, 
divertiéndose Ingente 
con algo mas de jiiicio; * 
por que se vá a presentar , 
un programa superfino 
de carrozas y. comparsas 1 
que son de gusto.exquisitp, 
y ya manos a la obra 
los artistas han metido, 
y ios pollos ya trabajan , 
con ardor y con ahipco 
para llevarse los .cuartos 
de las doscientas sin pico; 
y los que se lleven chasco 
se habrán rascado el bolsillo 
coa UD'durO bien gastado 
'<j y qo.a «oa sola perdido. 
Cualquier criada de casa 
o chica de buen palmito 
puede optar con difraz 
a gattar cincodaritos 
o con su novio del brazo 
hasta díez en vez de cinco, 
^ [ y las madres aspirar 
af^r^Aiio de los chiquillos. 
•Animo, pues^  ciudaddoos, • 
a hacer los preparativos, 
y listas las costureras 
apresten sedas ó hilos, 
las máquirfas de coser, 
los dedales, los ovillos, 
y a meterle las ¿ijeras 
a las piezas y á. los lios; 
que en donde se venda mosto 
empiezen ya los bautí¿o& 
por que estando reba;iado 
el alcohol no es tan nocivo, 
V con eso en la Grillera 
habrá más puestos' vacíos. 
' Que se divierta Antequera, 
pues ya bastante ha sufrido; 
1 no sea.que en las elecciones 
haya palos y conflictos 
o que caiga el ministerio 
. y regrese el padillismo 
y al-qüe le toque morirse. 
harto d^ pagar arbitrios 
después de pasar fatigas , 
y (le hacer mil sacrificios 
no Se vaya de ésta vida 
i ' vapuleado y corrido. • 
Pp-ms. 
Ayer y anteayer fueron aplicadas misas 
en casi todas las Iglesias de Antequéra y de 
Laguna de Cameros en sufragio por el alma 
de don Daniel Cuadra Domínguez , repartién-
dose una cuantiosa limosna de pan a los 
pobres de ambas poblaciones. 
•Descanse en paz el laborioso ciudadano! 
1 L € l l i p . M l l > 
La a n i m a c i ó n y/entusiasme) que las fies-
tas de Carnaval han despertado son ehor-
mes. Todas las comisiones de la Junta de-
Festejos trabajan con gran entusiasmo en 
íá o rgan i zac ión de los n ú m e r o s que: tienen 
encomendados. L a C o m i s i ó n de la recep-^ 
ción del Carnaval lleva sumamente adelan-
tados su trnbajos, pudiendo asegurase que 
este n ú m e r o va a resultar magníf ico. Los 
nombres de los distinguidos artistas que 
forman parte de la C o m i s i ó n son una ga-
ran t í a de ello. 
En cuanto a las d e m á s comisiones sabe-
mos que no descansan en sus trabajos. H a r 
ce pocas noches sé r e u n i ó la que.tiene a su 
cargo el concurso de carrozas y veh ícu los 
engalanados dejando ul t imado el plan que 
ha de seguirse, y encargando cada uno de 
los s e ñ o r e s que la forman de la reaiizaciDn 
d'é los puntos que comprenden. 
Anoche se reunieron las encargadas del 
certamen de comparsas y e s t u d í a n i i u a s , y 
concurso de m á s c a r a s infantiles en el tea-
tro, acordando fusionarse. T a m b i é n acor-
daron fijar un precio a las plateáis de siete 
pesetas cada una, de una peseta a las buta-
cas, y de cincuenta c é n t i m o s , a las sillas y 
que, se repartan-con B. L . M . de ta C o m i -
sión en la misma forma- que si se tratara 
de invitaciones, d e s t i n á n d o s e ios produc-
tos de ambas fiestas al Asilo de l Cap i t án 
Moreno' T a m b i é n q u e d ó ul t imado el pro-
grama, que según noticias será bastante 
agradable. . . , •.. j t -
Como la C o m i s i ó n del concurso de Ca-
rrozas, la de fiestas en el teatro hubo de, 
d i s t r ibu i r el trabajo entre sus miembros, 
determinando que una s u b - c o m i s i ó n com-
puesta de los señores J i m é n e z Robles, Mar-
t ínez Salvaos y Morente, se encargue de 
adornar el teatro. 
A estas fiestas p o d r á n ir de m á s c a r a 
cuantas personas lo' deseen, con ia sota 
cond ic ión de descubrirse ante una.. Q o m i -
!>íóa que al objeto de imped i r la entrada 
á quien 'no deba tenerla aunque paya pra-
visio de localidad, es tará recibiendo em la 
Herido: El guardia de Seguridad n ú -
mero 23, condujo el día 2 a Cr is tóbal Na-
vas López , al Hospital de S. Juan de Diósj 
por haberlo t irado un mu lo en la estación 
del ferrocarri l , resultando con contusiones 
de •pronóst ico, grave,, d á n d o s e conocí mien-
to,aí Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
A íagrillera: Por b las fémar y escan-
dalizar el día 5 en ta es tación férrea, i n -
gresó en la gri l lera, R a m ó n López A v i -
les j . . • • • ' - ' ;V f-J ^' • * • • ' 
Decomiso: El Sr. inspector de Abas-
tos Don. Juan Saavedra, d e c o m i s ó en el 
puesto de cabritos de ' José dé la Cruz, unos 
seis kilos de carne de cabra, por haber sido 
sacrificado fuera de la C á s a - m a t a d e r o . 
Rsña: En el Cortijo de Aguirre , r iñe ron 
el día ó José Ca lvez 'Gu i l l en , y Antonio 
Morente, resultando de la refriega ambos 
heridos y el Gaivez que se vino huyendo á 
campo a t raviesá hasta la estación del fe-
r ro -ca r r i l donde lo detuvo y aux i l ió el 
guardia n ú m e r o 46, con cuatro heridas de 
arma blanca, ingresando en el Hospital en 
estado grave, y el Morente t a m b i é n ingresó 
el mismo día por la noche, en el Hospital 
y de sü reconocimiento le apreciaron dos 
graves, por lo que se pasó 
i n s t r u c c i ó n . 
heridas menos 
parte a Juzgado de 
^ Ha sido dictado auto de prosesamiento 
y pr is ión contra Mariano S á n c h e z ; la p o l i -
cía parece que buscaba anoche a este i n d i -
v iduo . 
Robo de a c e i t u n a 
y Ante las proporciones realmente escan-
dalosas que iba tomando el robo de aceituna 
puerta del teatro. Nos parece muy acertada j erv Antequera, una Comis ión de olivicultores 
esta medida, pues, así sé ev i ta rá , que per- 'en la que estaba representada la mayor parte 
son^s que por su conducta o antecedentes de la riqueza olivarera del término, Visitó al 
estén reunidas con quienes no pueden Sr. Alcalde en ia pasada semana, para supli-
carle adoptase algunas medidas que garanti-
zasen los intereses representados por la Co-
misión, yá que la falta absoluta de Guardia 
Civi! es causa de que el robo de aceituna 
haya resurgido de modo tan violento. 
El Sr. León celebró una conferencia con 
el Capi tán d é la Guardia Civi l , y telegrafió 
inmediatamente al Gobernador y a! Jefe de la 
Comandancia de la Bénemérita dándoles 
cuenta de io que ocurre,' 
Seguidamente dispuso que la Guardia 
municipal prestase también el servicio de 
campo, emprendiendo activa persecución 
contra los merodeadores, que ha dado por 
tesultado descubrir a los autores del robo 
transigir con borracheras y e scánda l a s ; ; que 
en "ningún caso han de permitirse este a ñ o 
en el teatro. , • ,. c , n • 
S E C D A N A 
A t r o p e l l o : El día 2 fué atropellada en 
la plaza de Abastos por la caba l le r ía que 
montaba Juan Torres Morente, una mujer 
llamada Dominga Villodres Morales, sien-
do detenido ei- Torres por el g u í r d i a n ú -
m^ro 72. pa^i idose pane al Juzgado. 
I efectuado en el Cortijo de la BodegulIIa, que 
son Francisco Campos Cabello %m^\ Hi-
i nojosa Villalón, que han sido puestos a dis-
posición del juzgado. 
También se han descubierto a ios autores 
de hurto de aceitunas: ep el Cortiip deí Rosal _ 
que resultaron ser Francisco Granados L u -
que, José Martin Oi i l t t én*y-Sa lvador García 
Espinosa y otros dos individuos más , des-
conocidos para los guardias: Ya se'Ha erite-
r'ado ía guardia municipal de quienes eran--
los desconocidos-y en unión de los otros-
tres han sido puestos a disposición del Juz-
[gatfó*1 V:nj;:> o í an vib m\ 8£,0ó ¿ a u p j u c ' 
En la persecución de otros individuos, de 
quienes se sospechaba también que tuviesen 
parte en estos hurtos, se slipo que tales su-
getos habían vendido aceituna de dudpsa 
procedencia en el molino-de Santa Catalina, 
habiendo comprobado que en tal molino se 
compraba aceituna hurtada ha sido detenido 
su d u e ñ o en unión de varios sujetos que|ie 
habían vendido aceituna hurtadaj y todos 
han sido puestos a disposic ión del Juzgado. 
Anoche se supo que se había cometido 
un robo en el cortijo de Chinchilla, y anoche 
mismo quedaron detenidos los autores. 
Es digna del mayor elogio la actividad 
desplegada por la Guardia municipal, que 
a pesar del reducido n ú m e r o de individuos 
que la componen, viene prestando los servi-
cíos que le corresponden dentro de la pobla-
ción, y desarrollando en el campo tan lauda-
ble celo en la persecución de los hurtadores 
de aceituna; así como es muy censurable que 
a pesar de pagar el contribuyente de Ante-
quera los mismos tributos que los del-resto 
de España , se tenga una población tan i m -
portante sín Guardia Civi l que evite que los 
labradores sean víctimas de rapiñas como la 
que nos ocupa. 
SEMANA SANTA 
Las noticias que tenemos respecto a 
las procesiones de Semana Santa son bas-
tante gratas. Compenetrados los Sres. que 
componen las Cofradías de la gran i m p o r -
tancia que para el Catolicismo y para A n -
tequera tienen las procesiones, se encueh-
trah animados todos de los mejores pro-
pósi tos , estando'dispuestos a imponerse al-
g ú n sacrificio para que este a ñ o veamos en 
la calle las'veneradas i m á g e n e s en que A ñ -
tequera cifra legit imo o r g u l l ó . 
Cuando pase el C a m a val se c o m e n z a r á 
una ac t iv í s ima propaganda con el fin de 
atraer el mayor n ú m e r o posible de foras-
teros, a cuyo fin el miércoles de ceniza se 
r e u n i r á ia Juma de Festejos para u l t imar 
el programa de los que hayan de cele-
bra rsé. 
L a r e c e p c i ó n del Carnaval 
La Cómis ión encargada de éste n ú m e r o 
del programa de festejos de Carnaval, está 
trabajando activamente en su Organización 
y lleva los trabajos m u y adelantados. 
Ya hemos visto el proyecto de Carroza, 
aceptado por la C o m i s i ó n , y podemos ase- * 
gurar que es be l l í s imo. Es obra del laurea-
do pintor antequerano Don José Fernan-
dez, que se encuentra accidentalmente en 
ésta. ' ... 
El Sr. F e r n á n d e z y don José Romero 
Pavón , han sido nombrados individuos de 
la Junta de Festejos, ag regándose le s a la 
Comis ión de Cabalgata. 
((ARRIBA» Y ((ABAJO» 
Ya se conocen de modo oficiál los nom-
bres de los oradores que han de predicar 
en los p r ó x i m o s cultos de las Reales A r -
chicofradias de la Santa Cruz, de Jerusa-
len, (vulgo de Ar r iba ) y del Dulce N o m -
bre de Jesús (Abajo) . 
• En ei septenario que: la . primera ded i -
ca anualmente a Nuestra Sra. del Socorro, 
o c u p a r á la sagrada cá tedra el muy ilustre 
Sr. D. Manuel Dominga-eZy Magistral de la 
S. I . C. de Guadix. rni/j 
En ia novena que la Segunda consagra 
al Dulce Nombre predicará el 'Srv D. Luis 
Béjár-y Cok t , Reotor de la iglesia de las Ca-
latravasde Madr id , y':distingi ' ido periodis-
ta director del Boletín Oficial del Obispa-
do de M a d r i r d - A i c a l á . 
C l r o o A M a ^ r - i o a r x o 
M u y concurridas c o n t i n ú a n las funcio-
nes en que tanto se distinguen slrs notables 
artistas especialmente la sin rival M i l . Be-
nhes en sus trabajos del bambou jhpbnais 
ias gimnastas Sisters v troupe Borkany^s 
M.íss. T h é o d o r i n e , Mr . Romero y d e m á s 
sorprendentes e spec i a l i dades . ¡ * 1 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
:De olivicultura: 
Quedamos, en la gran conveniencia de 
seleccionar una variedad de olivos, que cual 
la picholine tuviera mayor cantidad de pulpa 
o carne, rindiera tanto como la variedad 
Sucques 36,28 0/f del peso de la carne o pul-
pa y lo seguro que es hoy conseguir estas 
variedades, merced a los adelantos de la 
fenéüca vegetal. Obra es ésta lenta, pero se-
gura de poder conseguir í ruío inmejorable, 
como primera materia y cuesta lo mismo un 
olivar malo que uno superior, siendo tan 
distinto el rendimiento que pueda dar uno y 
otro: Ahora conviene ocuparse de cuándo y 
cómo debe recolectarse la aceituna, que es 
cuestión de vital importancia: ¿cuándo? 110 
puede darse una regla absoluta, si no cuando 
esté madura y esto dependerá de rnil causas; 
la variedad del olivo, clima de la comarca, 
exposición del terreno y temperatura media 
anual desde la floración del olivo; así pues, 
mientras en Andalucía se recolecta en N o -
viembre o antes, en Cataluña io hacen a fines 
de Enero; la experiencia comprobará lo que 
más conviene en cada región, y a veces, al 
individuo en sus posesiones. 
En general, no conviene recolectar larde 
dejando la aceituna bien madura y de color 
negro, sino antes, cuando está morada;.no 
es nueva esta teoría; yá los Romanos la 
practicaban: el aceite elaborado con oleum 
maturum, lo destinaban solo al alumbrado y 
en usos industriales; Varron aconsejaba, que 
no se dejaran madurar hasta que se pasaran, 
sino antes y Plinio, que los aceites obteni-
dos de aceitunas cuanto más maduras, son, 
más bastos y menos gustosos al paladar. 
La experiencia ha confirmado las opinio-
nes de Varron y Plinio, las aceitunas reco-
lectadas tarde muy maduras, dan un aceite 
basto de mucho gusto pero con poco olor, 
debido a que el aceite esencia!, contenido eri 
'as celdillas de ia piel (pellejo) de la aceituna, 
en parte se ha volatilizado y en parte se ha 
oxidado; con aceitunas muy maduras, se 
consigue extraer menos aceite, corno proba-
remos, las heladas perjudican mucho y aun-
que no se pierda aceite, pero ya no se puede 
extraer, sino a tacándolo con el agua caliente 
y dá entonces aceites de mala calidad, el re-
colectar tarde dá lugar a que la mosca de 
olivo pueda efectuar todas sus metamórfosis 
dentro del fruto que corroe y por último, nó 
solo se perjudica la cosecha presente, sino la 
del año venidero, porque el árbol no tiene 
tiempo de reponerse de su esfuerzo, ni de 
nutrir bien las yemas y gérmenes floríferos, 
asiento de la venidera fructificación; en ge-
neral pues, no debe retardarse la recolección. 
Regla general, és, para obtener buenos 
aceites y superfinos, el recolectar la aceituna, 
madura, pero nó pasada, y aún más madura 
en los países que dedican sus aceites a la ex-
¿portaclón, porque necesitan un aceite más 
incoloro y sin sabor; así puede hacerse en 
Cata luña en Enero, en . Niza y Toscana que 
que obtienen aceites muy claros recolectán-
dolo en los meses de Marzo Abr i l . 
Pero en los países meridionales, Andalu-
cía , Bari, Palermo etc. en Italia, con aceitu-
na completamente madura obtienen aceites 
grasos, de mal sabor y densos y por lo tanto 
Ies conviene recolectar la aceituna solo mora-
Obtiénese mejor cantidad de aceituna 
morada y yá madura, pero no pasada, lo 
prueba el ingeniero Sr. Pequeño en 1878 
Octubre 15, aceituna manzanilla casi todas 
verdes, daban por 100 partes, 
solo el A) 26,96 * L 
Novbre. 1, aceituna manzanilla,. la mayoriai 
pintonas, algunas verdes, daban 
por 100 solo el 37,71 7a 
> 8, aceituna manzanilla, pintonas y 
algunas moradas, daban - por 
100 partes solo el 40,23 
» 20, aceituna manzanilla, , moradas 
casi negras, daban , por 100 par-
tes, solo el 48,30 0/, 
Dcmbre. 8, aceituna manzanilla, arrugadas, 
casi negra, por 100 partes,45i030/0 
pór lo tanto ta aceituna morada casi negra, 
da mavor cantidad de aceite y es:el d& mejor 
calidad. 
Respecto de la fecha de recolección, la 
revista «Los vinos y los aceites» publicó la 
demostración de que van adquiriendo mayor 
cantidad de aceite desde Septiembre, que dá 
el 7,9 V., en Octubre el 32,7 V.,'hasta fines 
de Noviembre que dá el m^ximun de aceite 
la aceituna el 43,06 r / „ descendiendo en D i -
ciembre el 36 ó 35 de rendimiento de 
aceite. 
En el modo cojer la aceituna, cuanto de-
bemos aprender de los italianos, que a cam-
bio de obtener una buena materia, las aceitu-
nas, recorren dos, tres o más veces sus o l iva -
res, para no recojer sino la que está en sazón, 
procurándose variedades tempranas y tardías 
y solo recolectando las que pueden ser m o l i -
das en las 24 horas y nunca las almacenan 
mojadas para evitar que fermenten al ser 
apiladas. 
Mayor esmero ponen aun en Niza, donde 
mientras el hombre ordena ei olivo, dos m u -
jeres reciben el fruto, que cae sobre s á b a -
nas o mantas que sostienen al aire, para que 
no se golpee el fruto, y asi obtienen sus acei-
tes bonís imos. 
La cojida a manos y cuanto mejor se haga 
qué bien recompensada está; el vareo y a 
veces el apaleo del árbol, hace daños irrepa-
rables, las ramillas tiernas que son las que 
han de dar el fruto el ano venidero o se tron-
chan o maltratan, caen muchas hojas, que son 
las que protegen en su axila, la yema que 
más adelante producirá nuevas ramillas con 
su correspondiente fruto y faltando la hoja 
quedan sin protejer aquellas yemas produc-
toras. 
M i l veces se han lamentado las Escuelas 
de Agricultura y Revistas, de estos procedi-
mientos combatiéndolos y probando, que ni 
son más baratos, porque ia cogida de un hec-
tólitro de aceituna en Tarragona cuesta 3,20 
pesetas, y en Córdoba por ejemplo, 2,25 pías, 
en cambio la pérdida de fruto, que permite 
que haya rebusca, compensaría ia diferencia 
pequeña del precio, pero lo más esencial es, 
que cogiéndolas a mano y con mantas, ésta 
es una primera materia apta para fabricar 
aceites finos, que no se pueden hacef cuando 
con la aceituna que se recoje magullada y 
pisoteada, con tierra cogida a puñados , con 
tallos, hojas y hasta otras cosas peores; ¿ q u é 
aceite saldrá? 
El o rdeño de la aceituna hecho en la d i -
rección de las hojas, procurando que se des-
prendan las ni en os posibles y no molestar á 
las yemas, es beneficioso y reproductivo en 
alto grado y quizas sea alguna vez útil y 
aprovechable el empleo de una especie de 
peine, hecho de madera, con el que acaso se 
haga menos daño a los olivos, el día que los 
trabajadores se acostumbraran a emplearlo y 
se adiestraran en su manejo. 
A esta altura me parece estar ya viendo 
la risa y la ironía de tantos labradores, teÍ 
despecho: de otros, el desprecio de los más , 
para tantos remilgos con la recolección y 
para cosas tan sabidas de todos y tan i m -
practicables. 
En cambio con razón, irán enumerando 
las plagas que sufre el olivo y más las que 
ellos sufren,_que.no son las diez de Egipto, 
sirio doce o doce mil, y al fin viene el labra-
dor abandonado, a abandonarse a su triste 
penuria. 
Lo comprendo y lo lamento, sé que el 
pobre labrador más que llevar, arrastra una 
existencia desgraciada, combatido por ios 
accidentes, climatológicos, superiores e inde-
pendientes de su voluntad, ciento de enfer-
medades, combaten sus arbolados, el fisco, 
los aficionados a lo ajeno le merman sus po-
cos productos, y en fin, que no cabe enume-
rar y peor remediar, tantos males como pá-
dece, concitados todos contra él. 
No le pedimos al labrador milagros, ní 
remedios contra los males superiores a sus 
fuerzas, que esos remedios ha de pedirlos, 
cual siempre el labrador lo hace, a Dios; pero 
queremos que no se abandone al desaliento, 
que salga de su postración y sí aisladamente 
no puede, que se asocie, para conseguir el 
remedio a muchos mafes. 
Vemos y nos alegra el labrador, buscar 
nuevas semillas de trigos y otros cereales, o 
de leguminosas, sustituyendo a sus simien-
tes degeneradas, con el noble deseo, de que 
acuda más eri fanegas y dén más abundancia, 
o para prevenirlas de enfermedades e n d é m i -
cas que las combaten, y hacen tantas diligen-
cias muy plausibles, solo por obtener algún 
beneficio, aunque no sea más qué para que 
le paguen un reaíillo más en fanega; pues, 
¿qué dirán los oliveros cuando, a cambio de 
otras diligencias más largas, sí, y más costo-
sas, pero que Vean centuplicarse'el precio de 




obra oe mm 
El d ía 9 de Enero, Hegó a esta Ciudad 
para ingresar en Caja el soldado de V i l l a -
nueva deí Rosario, An ton io M u ñ o z O r t i -
gosa, a c o m p a ñ á n d o l o algunos individuos 
de su familia entre ellos la madre. E l i o 
cayó enfermo con una p u l m o n í a doble, 
siendo asistido en la posada, por el méd ico 
de la Caja de Reclutas D. Rafael Rosales 
Salguero, quien por la gravedad del enfer-
mu no o r d e n ó su ingreso en el Hospital . 
Falta ia pobre familia de recursos para 
atender a la enfermedad de dicho soldado, 
se vió obligada a implora r la caridad p ú -
blica, v el pueblo de Antequera siempre 
cari tat ivo, siempre noble, siempre bueno, 
d e m o s t r ó una vez m á s sus generosos sen-
timientos. 
Supo D.11 Elena de Arco, la s i tuac ión 
aflictiva de aquella pobre familia y llevada 
por sus nob i l í s imos sentimientos, hubo de 
iniciar una susc r ipc ión en favor del enfer-
mo, r e c a u d á n d o s e la cantidad de 32 ptas. 
50 c é n t i m o s , que fueron entregadas a !a 
madre del soldado. 
S e g ú n ésta, su hijo debe la vida después 
de Dios, al méd ico Sr. Rosales a cuya asis-
tencia debe ei hallarse totalmente resta-
blecido, habiendo ingresado para comple-
tar su c u r a c i ó n en el 'Hospital C iv i l de San 
Juan de Dios, 
Eí a r m a c é u t i c o D. Ildefonso M i r de 
Lara, ha facilitado gratuitamente las me-
dicinas que fueron necesarias. . • 
Pesetas 
D.a Elena de Arco, .Vda. de Ovelar 
» Enriqueta L u n a de Laude 
> Carmen Romero de Bellido 
: '5 r 
o,5o 
o,50 
"» Carmen Palma, Vda. de J i m é n e z 1 
» Carmen Vida de J i m é n e z 1 ' 
» Teresa Carrera, de Garc ía Berdoy 1 
» Maria B.dmaseda de Campos 1 
» Maria Josefa Campos Balmaseda 1 
»• Carmen Robledo de Mar t ínez o,5o 
» Catalina Dromcens 1 
Sra. de D. José Perea M u ñ o z Í 
Sr. Vicar io Arcipreste 2 ; 
Sr. Alcalde Consti tucional 2 
Sres. Jefes y Oficiales de ia Zona • 5 
Sr. Juez- de1-instrucción 2 
Sr. Registrador de la. Propiedad 1 I 
D. Francisco de P. BelMdo 0,50 
» Manuel Cabrera Castillo 1 
» Francisco Checa. Guerrero 0,50 
•»* An ton io de L u n a , . , 1 í 
» Manuel Avi lés • 1 1 
» Joaqu ín Alarcón 1 : 
» Pedro Alvarez del Valle 1 
S e ñ o r a Condesa de Colchado 1 
< Su maní t..•Ln •. tk •y',.,!, 32,5o 
A n í e q u e r a Enero 1914 
A ruego de Maria Ortigosa que no sabe 
firmar—A. Garc í a , 
EN E L T E A T R O 
(DE A Y E R A HOY) 
Acaba de levantarse el te lón, y mí a m i -
go que no repara en detalles, prosigue con. 
su habitual h u m o r el discurso entablado' 
poco antes. Í > , 
— . . .Verá "empresa no siempre ha 
dado en el clavo o ha acpmecrdo en 
muchas ocasiones pero con fa actual tem-
porada las teñen?os .felices; y ya lo sabe us-
ted, es justicia estricta, es la op in ión de 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
todos. En cuanto a m i , nada me altera tan-
t o c o m o las c o m p a ñ í a s med.anas. Es en 
extremo ligereza por no decir a t rev im.en-
to ofrecer al púb l i co un programa de 
obras excelentes en su g é n e r o , para deslu-
cirlas y darnos un mal rato, cuando a pa-
sarlo bueno es a lo que venimos a q u í . El 
teatro fiel imagen de la vida humana , nos 
ilustra, nos moraliza y hace m á s amable 
ta existencia porque descubre cuanto hay 
en ella de bello y s j b l i m e . 
A d e m á s , estos preciosos pasatiempos 
escasean en nuestro pueble* y es - bastante 
lamentable. Recuerda V . como transcu-
r r ió el a ñ o pasado; recuerda V . sus fiestas 
sus Carnavales y sus ferias. Durante el 
invierno los á n i m o s estaban deca ídos ; la 
Primavera nos trajo una feria de Mayo 
odiosa y pobre y la de Agosto llegó a su 
co lmocon las protestas, bien justificadas 
por cierto, contra % arbitrariedad y la 
o p r e s i ó n . 
Justamente — r e p l i q u é — pero observe 
ahora el cambio efectuado en las cosas y 
verá que cesó ya ia proces ión _de ca lami-
dades, 
¿DQ procesiones habla V.? ¿Y cuanto 
tiempo hace que nó las vemos en ésta ben-
dita tierra? ¿ O se ha olvidado ya, que has-
ta hace poco tiempo era lá Semana Santa 
en Antoquera casi tan sonada como la de 
S e v i í l a ^ o j i í K ¿oirí ^oi^b' ;»onn¿Í vorr Tr 
Aunque no disculpo a los que no sa-
can aquellas, d i ré que a no pocos intere-
saba m á s cierta afición pr ivat iva . . . que 
no hay para que nombrar , pues nunca los 
toros han tenido que ver gran cosa con las 
procesiones. ; ' / 
Así es: y V , me p e r m i t i r á que le diga 
que siendo yo espír i tu observador y amigo 
de fiestas clásicas , no dejo de conocer que 
quien pretende o tiene a gala el que í uz -
ca m á s u n á corrida que un paso de Sema-
na Santa, para m i capote si no tiene m u y 
sana la i n t e n c i ó n . A mí ju ic io han de dis-
tinguirse grandemente los espec tácu los con 
que se solaza el pueblo. Pero hoy los entu-
siasmos han deca ído del todo. .. 
Y sin embargo, no debemos desani-
marnos. ¿ N o se h a l l a r í a n medios de que 
volvieran las fiestas con el explendor y br i -
llantez de antes;-de a q u é l entonces en que 
no había penas, ni odios, ni intrigas, ni 
luchas intestinas, ni siquiera se l loraba 
consecuencias funestas de la guerra? 
¡Ah! no sin r azón se ha enfriado nues-
tro entusiasmo, i 
El Ayun tamien to de cierta, infausta 
época se hab ía propuesto sintetizar el ca-
rác te r y la vida de la localidad en estas 
dos palabras: pr ívac ióm, impotencia. Con-
t r ibuyendoa desorganizar la banda m u n i -
cipal, la m ú s i c a que es el todo de nuestra 
alma h a b í a restado el noventa y nu;v«e por 
ciento a las fiestas populares 'y religiosas. 
Y el resultado de este y otros desmanas 
fué la impotencia, insoportable palabra 
que' hacía que eí pueblo se mirase t r i s t e ^ 
abatido, sin alma ni esperanza. 
¡Ah querido amigo! si algo todavía me 
desconcierta y pone de mal sesgó, es él re-
cuerdo de aquella amarga s i t uac ión . 
¿Y continuaran así las cosas? 
A este punto llegaba m i amigo de su 
perorata cuando la ca ída deí t e l ó n - e n t r e 
los aplausos del p ú b l i c o hizo que nos m i -
r á s e m o s sorprendidos. Eh a m e n í s i m a char-
la habl^l t ranscurr ido para nosotros lá re-
p re sen t ac ión : de hecho ni uno ni otro ha-
b í a m o s comprendido el argumento. 
A i salir del *SaIón Rodas» puse en ma-
no de m i amigo éf n ú m e r o del Domingo, 
eri el cual se leía el acuerdo de nuestro A l -
calde al poner de relieve para el p r ó x i m o 
Carnaval, un magn i f i có p rograma-do fes-
teios, -rdnorawaóci Bmit\R sb a s idóh 
J o s é A v i i é s - C a s c o Lo; ra. 
Tip. E L SIGLO XX. -Antequera 
. CHOCOLATES, CAFES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
S e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
una F á b r i c a de Mosaicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 1 H 
FÁBRICA DE ÁBOiOS Ü I U I I S 
DE-
José García BeNoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfaío-de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Renloiachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
O C A S I C 
X I 
triple faetón, 8 asieníoj, 
en perfec t í s imo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delantej 
completamente eqpipado 8 0 0 0 Pesetas. Informes 
O - o i r a ^ o i M ^ l é ® (Málaga) 
m 31106 
DE PINO F^OJO, P iNZñPñ DE AUSTRIñ, 
• : PINO DE TEA V H ñ p DE 



































1 Mf i^Q^^^g^^ 
ü ^ O E > ^ I a K » ^ o • 
O o x x t r r a t : o c Í ^ o l e * ® ^ d o c i ó l o s ? ^ ® 
Con una sola embrocac ión desaparece rápJdameníe 
e! dolor de cabeza 
I 3 o ^roaato . , 0 3 t x l o s ' í ^ ^ ^ t t ^ ^ t o l o . ; 




—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químiccis, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, p r e s u p u é s t e s e t e , gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . I a K Q X J ^ A . 
La Industrial jo5e .BueMo M0RflLEs 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante — J o s é del Pino Paché. 
É A R M O L E S 
á Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- fe 
g lerías de mármol desde 6'25 ptas. metro cuadrado. 
José Ru íz O r t e g a . — A L A M E D A 1 0 re 
Antónso Jiménez Rob!es 
Cirujano Dentista 
CLÍJMICA O D O J M T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio: ¡ 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
Caja fie Ahorros y Préstamos fie 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 1 de Enero de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 356 imposiciones. . , 
Por cuenta de 45 prés tamos . 
Por intereses , . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
.Tota l . . . 
PAGOS 
Por 44 reintegros . . . . 
Por 7 préstamos hechos. . 
Por intereses . . , . . 
Por reintegros de acción. 
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TÍpREMIIlkAS 
HÜMERADOIUÍS» FECHADORES, 
LAFICCFDS DE TRES Y CUATRO U5DS,&j 
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